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'.,UGGES'l'EU 
l\SlA 
AFRICA 
CARIBBEAN 
EUROPE 
NAMES FUR NOMlNATlUN 
Dcvaki Jain 
Mellie Ndfl 
Hounaq Jcihan 
Dr Sookjd llong 
Elld Bhatt 
F . •rc1ndka 
An nit:, Jiaggt: 
Nellie Okello 
Isd.bella llernandez 
Peggy Antrobus 
Elizdueth O 'Kelly 
Ester Boserup 
Birgitta Linner 
Elsa Skonsberg 
'I'O IWY / TP 
de Pico 
Marcelle Stanislaus Devaud 
LATIN AMERICA 
MIDDLE EAST 
NOR'l'H AMERICA 
Cdnnen Miro 
Aziza llussein 
Nadid Youssef 
Norma Walmsley 
Elise Boulding 
SOUTH PACIFI C 
Elizabeth Reid 
Ruth Le c hte 
Amelia Rokotuivuna 
•·1 I IU\ 1\ I IUNAI \V()J\IEN'S YEAR 
INTEHNATIONAL 
Indid 
Indonesia 
.I-IS EAST 46 111 ~ I JU . ET 
NEW YU!{K, N. \' . WUl7 
ROOM blS 
l EL.: 212-687-
CAI.ILE. J\llCRAN I 0 
ADVISORY GROUP 
Bangladesh 
Kored 
India 
Japan 
Ghana 
Kenya 
Puerto Rico 
Jamaica/Barbados 
United Kingdom 
Denmark 
Sweden 
Sweden 
France 
Chile 
Egypt 
Egypt 
Canada 
USA 
Australia 
Fiji 
Fiji 
~ug~estion s for ~c.lvisory Committee 
Rounaq Jehan Bangladesh 
Annie Jiagge Ghana 
Freda Cgale Tanzania 
Elizabeth ~ •Kelly UK 
Peg Snyder U.S. 
Julia He nderson U. S . 
0evaki Jain India 
Amalia Rokotuivuna Fi~i 
Ruth Lechte Australia 
Joyce Holc.ler Uarbados ·? or Leslie 
Llise Boulding U. S. 
Nellie Okello 
Others to be suggested by Peg Snyder 
I 
( ' 
or El a ine Rainwater? 
Isaoel Pico Puerto Rico anc.l other Hi spanic or Latin Americans 
Political and Other I nvolvement s to be e ons i d ered 
Peggy Antropus 
Ulla Olin 
